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O número 14 da Revista Uniabeu traz 25 artigos, subdivididos entre as áreas 
de: Ciências Humanas e Letras, Ciências Sociais Aplicadas, Saúde e Ciências 
Biológicas e Ciências Exatas e da Terra. 
A primeira área apresenta artigos sobre gênero, ensino-aprendizagem e 
estudos sobre o Modernismo e a questão da eugenia no Brasil do século XIX. 
A área de Ciências Sociais Aplicadas traz artigos das subáreas de 
administração, ciências contábeis, além de temas como: responsabilidade 
socioambiental, o comportamento da mulher em empreendimentos coletivos, a 
correlação entre o recebimento de subvenções governamentais e o lucro das 
empresas do setor elétrico, empreendedorismo, apoio multicritério à decisão no 
processo de seleção de fornecedores, custos na administração pública e a questão 
das drogas e violência urbana. 
A área de Saúde conta com artigos sobre: o desafio do diagnóstico e 
tratamento da Tuberculose diante de outras afecções pulmonares, a contribuição do 
uso de técnicas de controle ou modulação do comportamento infantil pelo 
Enfermeiro na abordagem de pacientes oncológicos pediátricos, a relação trófica 
entre ornithoctona erythrocephala, falculifer caraibensise e patagioenas picazuro, 
caso índice de amblyomma crassum em sucuri, no Brasil, e uma nota prévia da 
sistematização do cuidado de enfermagem em clinica médica do HUPE / UERJ. 
O último artigo trata do método PDCA como ferramenta de melhoria contínua 
dos processos e suporte para a elaboração do planejamento estratégico das 
empresas. 
Esperamos que o número proporcione uma leitura informativa e prazerosa. 
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